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Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Kota Semarang adalah bagian yang membantu
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi dan penanganan jaringan intranet dan internet
seluruh lingkup SKPD. Dalam penyampaian keluhan dan pengaduan masalah jaringan seluruh lingkup SKPD
menggunakan Sistem Informasi Pengaduan Jaringan sebagai wadah. Perlu dilakukan analisis tata kelola TI
untuk mengetahui apakah sistem informasi berjalan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Fokus pada
penelitian analisis tata kelola TI adalah pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja dan kesesuaian dengan
framework COBIT 5 domain MEA01. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas, tingkat
harapan/target kedepan dan nilai kesenjangan pada proses pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja dan
kesesuaian. Wawancara, studi dokumen dan kuesioner adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan
data yang selanjutnya dianalisis untuk mencari tingkat kapabilitas dan kesenjangan. Hasil yang didapatkan
dengan tingkat kapabilitas pada level 2 (managed) dengan nilai 78,89% (cukup), tingkat harapan berada
pada level 3 dan kesenjangannya pada level 2 PA 2.1 Process Management dengan nilai kesenjangan
3,07% (belum tercapai), level 2 PA 2.2 Work Product Management dengan nilai kesenjangan 9,18% (belum
tercapai), level 3 PA 3.1 Process Definition dengan nilai kesenjangan 7,34% (belum tercapai) dan level 3 PA
3.2 Process Deployment dengan nilai kesenjangan 9,45% (belum tercapai). Perlu dilakukan secara bertahap
strategi perbaikan pada PA 2.1, PA 2.2, PA 3.1 dan PA 3.2 agar tingkat kapabilitas berada pada level 3
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Electronic Data Management Section Secretariat Semarang is the part that helps the government
administration, administrative services and the handling of intranet and internet network throughout SKPD
scope. In the delivery of network problems and complaints of the entire scope of SKPD using Complaint
Information System Network as a container. Require analysis of IT governance to determine whether the
information system is running is going according to need. Focus on research analysis of IT governance is the
monitoring, evaluation and assessment of performance and compliance with COBIT 5 framework MEA01
domain. This study aims to determine the level of capability, level of expectations / targets in the future and
the value of the gap in the process of monitoring, evaluation and assessment of the performance and
suitability. Interviews, the study documents and questionnaires are used in the method of data collection is
further analyzed for the level of capability and gaps. The results obtained by the level of capability at level 2
(managed) with a value of 78.89% (enough), the hope is at level 3 and gaps in level 2 PA 2.1 Process
Management with 3.07% gap value (not yet achieved), level 2 PA 2.2 Work Product Management with 9.18%
gap value (not yet achieved), level 3 PA 3.1 Process Definition with the gap value to 7.34% (not yet achieved)
and level 3 PA 3.2 Process Deployment with the gap value of 9.45% ( has not been reached). Needs to be
gradual improvement strategies on PA 2.1, PA 2.2, PA 3.1 and PA 3.2 so that the level of capability at the
level of 3
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